
















































































大 技 术 突 破 而 风 险 大 的 R&D 项 目 ，由
各地区政府出面承担风险， 予以阶段性
资助。 并且，向科研人员提供资助，鼓励



















立 统 一 的 鼓 励 风 险 投 资 发 展 的 税 收 政
策。 同时，要促进产业集聚，增强中心城
市的经济实力和辐射带动力， 综合利用
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究提供巨额的 R&D 资金投入， 同时可
以承担相应的高研发风险。 而且， 由于
R&D 的内部化，大型跨国企业既具备了







R&D、技 术 交 换、供 应 合 同、平 衡 投 资、
单项技术转让等使闽台企业可以相互学



























了 35 家台湾中华汽 车 公 司 的 配 套 零 部
件中小企业跨海来到东南汽车周边安家
落户，建 设 形 成 占 地 2900 多 亩、总 投 资
达 2.7 亿美元的东南汽车城。 东南汽车
公司与其配套厂家关系紧密， 其零部件
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为 龙 头 ，形 成 华 映 光 电 、韩 国 LG、日 本












产 业--政 府 之 间 形 成 的 区 域 三 螺 旋 发
展的驱动力，它由四大支撑要素构成：学









与政 府、产 业 互 动 形 成 典 型 的"官 产 学"
三螺旋（The Triple Helix）互动。 当前，海
峡西岸经济区的厦门大学、 福州大学等


















要 从 事 企 业 所 要 求 的 战 略 性 技 术 专 利
（Strategic know-how）研究，这些研究项
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